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多かった。多次元尺度法（nonmetric multidimensional scaling; NMDS）による解析から、これらゴミム
シ類は、雪田－雪潤草原、ハイマツ低木林、および風衝地の 3つの群集に類型化された。特に、ゴミ
ムシ類の雪田－雪潤草原群集は、7月上旬の雪解け直後に個体数がピークを迎えた後 8月に激減した

























られる。                                                                     
